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PT. Trijaya Makmur Perkasa merupakan perusahaan yang bergerak di 
bidang printed products. Dengan menawarkan custom design product 
packaging. Dengan mendirikan perusahaan ini, PT. Trijaya Makmur 
Perkasa berharap menjadi salah satu perusahaan terdepan dalam industri 
packaging. Dengan masuknya ke sosial media ke Instagram, perusahaan 
berharap konsumen dapat dijangkau lebih luas oleh perusahaan. Dengan 
menempatkan Implementasi Strategi Marketing yang kompetitif, 
perusahaan berharap mampu bertahan dan bersaing di pasaran. 
 
 







PT. Trijaya Makmur Perkasa is a company engaged inprinted products. By offering 
special design product packaging. By establishing this company, PT. Trijaya Makmur 
Perkasa hopes to become one of the leading companies in the packaging industry. 
With the entry into social media on Instagram, the company hopes consumers can be 
reached more widely by the company. By placing a competitive Marketing Strategy 
Implementation, the company hopes to be able to survive and compete in the market 
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